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Mayorga presenta Fedra














su uso y,  como profesor  de  filosofía que es,  no puede dejar de  trabajar en el   texto  las mejores 








su versión de  Fedra.  Lo que vamos a comentar es una  versión,  o sea, una reescritura. 
Desde el  ámbito de  los estudios clásicos nos hemos tomado el  atrevimiento de  traer  la 
siguiente  cartelera de espectáculos,  aun cuando sólo  podamos hacerlo sobre el  soporte 
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Analizar  versiones  tiene un objetivo:  descubrir   lo  nuevo,  desde  la  estructura a  la 
función, pasando por la temática y su tratamiento y verificar si dicha versión es un aporte 
interesante al momento de instalarla. 










Leyendo   las  entrevistas  y   críticas   realizadas  a   la  puesta  de  Fedra  de  Mayorga, 
hemos obtenido los siguientes conceptos del propio autor: “Fedra es la historia de amor más 
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calar la narrativa mítica en el cronotopo. Podemos llamarlas mitemas (si así funcionan) o 
secuencias o recortes narrativos.
Eurípides  presenta  Fedra  en   el   teatro   de   Dionisos,   Atenas,   el   428   a.C.   Es 



























•la   *hybris  de  creerse   tan   importante  como para  compartir  espacios  con   la 
divinidad
•la imperfección del ser humano
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dioses  como actuantes  del  drama.  ¿Por  qué   las   divinidades?  El  Profesor  López  Férez 
(2000:361) explica que “las grandes diosas no se muestran en esta tragedia como poderes 
divinos que vienen a explicar el oscuro sentido de los sucesos, sino que estas deidades 
deseables   y   odiosas   al   mismo   tiempo   corroboran   hasta   dónde   pueden   llegar   las 
desbordadas pasiones humanas (…); con todo son los hombres los que, definitivamente, 
ocupan el lugar primordial en el conflicto trágico” (López F. 2000). 
Los   personajes­eje   son   tres,   aunque   es   el   dramaturgo   que   más   intervinientes 
presenta2: Hipólito, y su extrema castidad y Fedra y su alocado amor. Entre ambos, polos 
extremos, aparece, como paradigma, uno de los principales pilares o ideales de la cultura 
helénica:   *sofrosyne:   la   moderación,   el   equilibrio.   Característica   individual   y   social, 
necesidad absoluta de la polis griega.










largos   monólogos,   carácter   truculento   del   tratamiento   del   tema   (Vizzotti,   2007:59),   y 
2  Artemisa,  Afrodita,  Hipólito,  Fedra,   Teseo,  Nodriza,   sirviente   de  Teseo,  Mensajero,  dos   coros: 
cazadores y mujeres de Trozén.
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con la espada (como lo ha hecho Dido por Eneas en otra obra maestra) y  le muestra a 
Teseo cómo se debe morir cuando hay que hacerlo.









Es   una   etapa   clásico­humanística   que   tiene   por   objetivo   el   análisis   del   hombre 
retomando el  ideal de  los griegos. Y si bien, a comienzos del siglo,  Descartes invoca la 
dominación  de  las  pasiones  por  parte  de  la   razón,  Racine en su obra  presentará  unos 
héroes para los cuales la razón y la voluntad son impotentes.
Pascal  escribe:   “El  corazón   tiene   razones  que   la   razón  desconoce”.  Como base 
importante a ser tenida en cuenta para el espíritu de Racine, el jansenismo5  predica que 
Cristo no murió por la salvación de todos sino por la de los predestinados a ser salvados; 
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Hipólito  deja de ser el   intocable y  lejano héroe euripideo para ser un ser con pasiones, 
sentimientos y desequilibrios totalmente humanos. 
Mayorga  presenta  Fedra  en  Mérida  y  después  en  el  Teatro  Clásico  de  Madrid. 
Construye  un  personaje   protagonista   de  una   infinita   tristeza  que   rescata   y   resume   las 
mejores marcas y huellas de sus hipotextos. Entre semejanzas y diferencias podemos citar:
















Retomando  ahora   lo  que  al   comienzo  hicimos  al   leer   sus   críticas   y  entrevistas, 
transcribimos   sus   palabras   que   describen   con   total   exactitud   cómo   ha   trabajado   esta 
versión de Fedra, recordando además que Mayorga es matemático y filósofo:  “El   lenguaje 
matemático posee una precisión que ha de tener también el teatro”.7 Y es la precisión en el 
uso del   lenguaje,   rescatando  la   importancia  de  la  palabra  griega,   lo  que caracteriza  su 
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¿Cómo es pues  la  versión de Juan Mayorga? Exacta,  concisa,   limpia,  sencilla  y, 
como él mismo dijo “la historia de amor más grande jamás contada”.9
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